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 It is necessary to construct the rights management system to promote creation, protection and exploitation of contents. In order to 
do so, one must extract as many objectives of rights as possible after analyzing the structure and function of contents, and examine 
the auto-correlation and/or cross-correlation between the extracted rights. The above examination is to discover harmonious 
international relationship of copyright law system, and relationships between copyright and related rights. The former relationship 
implies the harmonization of the two legal concepts of Continental law system (the author’s right approach) and the Anglo-Saxon 
law system (the copyright approach), in other words, the co-relationship between copyright, moral right, and neighboring rights. The 
latter implies relation between copyright and industrial property rights. This paper analyzes the correlation of forms of contents and 

































































































































許法 2条 3項 1号）．このとき，コンピュータ・プログラム（ソフトウェア）
の性質を有するコンテンツは，著作権法と特許法との二重保護でと
らえられることになる． 
3. コンテンツの創作者（権利者）の権利構造 8) 
1948年 12月 10日，第3回国際連合総会で採択された世界人権




















































































3.2  発明者の権利構造 
発明と同時に，発明者は，自己のなした発明を発明の完成と同時




















































































































(1) author's rightアプローチとcopyrightアプローチとの調和 
法社会には，大陸法システムと英米法システムの二つの法文化が
ある．著作権法システムでは，それぞれ author’s right アプローチと
copyright アプロー チが対応する．そして，両者には著作権の解釈に
おいて越えがたい隔たりがある．ただし，アメリカがベルヌ条約へ加
盟したこと（1989 年 3 月 1 日），さらにベルヌプラスの TRIPs 協定























































と，author’s right アプローチおよびcopyright アプローチに実質的に
相違はなく，それらの法理が調和可能になる点に見いだせよう12)．  












値の転換にともなって顕現した権利といえる．このsui generis right は，
EU が提唱した創作性のないデー タベースの保護に関する「データ
ベースの法的保護に関する1996年 3月 11日の欧州議会及び理
事会指令」（Directive of the European Parliament and of the Council of 11 











コンテンツの部分的な関係からいえば，sui generis right が広義の
著作権法システムに包含される関係をもつとすることがコンテンツの







































上演権 演奏権 上映権 公衆送信権（放送権，有線
放送権，自動公衆送信権） 伝達権 口述権 展示権 




































複製権 ［出版権］ 上演権 演奏権  
上映権 公衆送信権(放送権,  
有線放送権，自動公衆送信権) 
伝達権 口述権 展示権 










sui generis 権 







































































の設定（商標法30 条 1 項）と通常使用権の許諾（商標法31 条 1
項），専用実施権の設定（特許法77条 1項，実用新案法18条 1項，
意匠法 27条 1項）と通常実施権の許諾（特許法78条 1項，実用新
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